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このモデルは，輸送ネットワークの発達を (a)散在した港湾 (b)貫入路線の出現と港湾の集中化 (c)
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II-3 貫入路線の再形成と鉄道ネ y トワークの完成
明治30年代に入ると 釧路港を起点とする貫入路線は 十勝方面に向けてj順次延びていった(第 4
図).新たな貫入路線は官設鉄道釧路線で， 1901 (明治34)年 7月に釧路・白糠!?りが開通， 1905 (明
治38)年10月には若広まで開通した.留1路線の延伸に伴い，部i路jをは十勝川河口に位置する大津港の
背後地を i略奪することによって背後地を拡大するとともに 14)，沿線の農業 l~fl11] をさらに押し進める
一一一時国有鉄道(明治期間通)
-I富有鉄道(大正期間通)が常貯¥ くi
伸明市今私設鉄道 ?1:J 1 






























その頃，標茶町は1914(大正 3)年に移民入地が計画されたこと， 1916 (大正 5)年に釧路)1水運
の定期運行が再開されたことにより，徐々に農業開拓が進行していったが，他地域と比較すると依然、










































留1網線開通の 2年後に設置された. 1932 (昭和 7)年度にこの軌道によって塘路方面へ搬送された貨










































く一部の地域に限られている. また， 2車線の道路は都市と都市とを結んでおらず， まだ都市!日jの道
路ネットワークは完成されていない.例えば，針1路・帯!玄関は1905(明治38)年に鉄道が敷設される
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The Development of Transportation Network from the Port of Kushiro 
Takashi SAKAI 
Reclamation of Eastern Part of Hokkaido started on a full scale from 1886. Port became an 
advanced base and penetration line toward an interior expanded from the port. Then reclamation 
advanced along this line. 
The author investigated the developmet of transportation network using the model of Taaffe 
and Gauthier. The results of this study are as follows: 
1) Penetration line from the port of Kushiro appeared as a conveying route of sulphur from the 
mine of inland. Train and barge were used for conveying sulphur and a transit point from train to 
barge became the interior center. But this penetration line and center disappered or declined be-
cause of the exhaustion of sulphur. 
2) Penetration line reformed toward an area of high prod uction of crops and tim bers. The port of 
Kushiro expanded its hinterland along this line. And this penetration line grew up trunk line. 
3) 1n the Taisho era a few trunk lines connecting Kushiro city with other main cities were 
formed. And some feeder lines from interior centers along these trunk lines were connected with 
reclaimed lands or mines. 
4) Transport by rail was the golden age from the beginnig of Showa era to 1960 and this was re-
f!ected in the rail network. 
5) Moterlization started from the middle of 1960's had destroyed the rail network. Some feeder 
lines connecting with agriculture ，then mining disappered. 
6) Today the rail network is barely formed by trunk lines and a few feeder lines. On the other 
hand， the road network has equipped and most of the freights are transported by trucks. 
